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ABSTRACT 
 
This study aims to measure how much influence the retail mix to the purchasing decision. To 
measure, the study used 100 respondents to the Department Store buyer X. The analytical method used is 
multiple regression method. Based on the analysis results obtained under the seven aspects of the retail 
mix of Merchandising, Price, Location, Promotion, Store Design & Visual Product, Service, and 
Personnel, only two qualities that give them significant influence on consumer purchasing decisions of 
Price and Personnel. However, based on ANOVA, the overall of the seven aspects significantly influence 
consumer purchase decisions. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari bauran retail terhadap 
keputusan pembelian. Untuk mengukur tersebut, penelitian menggunakan 100 responden pembeli pada 
Departemen Store X. Adapun metoda analisis yang digunakan adalah metoda regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis didapatkan bawah dari tujuh aspek bauran retail yaitu Merchandising, Price, 
Location, Promotion, Store Design & Visual Product, Service, dan Personel, hanya dua aspek saja yang 
memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen yaitu Price dan 
Personel. Namun berdasarkan uji ANOVA, secara keseluruhan dari ketujuh aspek tersebut berpengaruh 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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